














THE PROCESS AND BACKGROUND OF URBANIZATION 








The purpose of this research is to clarify the process and background that caused the promoted of urbanization 
and how the urbanization promotion area was designation in Mabi town, Kurashiki city, Okayama prefecture.  
A transition map of the urbanization was created using aerial photographs, and the process of the urbanization 
was grasped. After compared to interviews with former employees of the town hall and the development process 
in the surrounding area in Kurashiki City, the following points were clarified; (1) Mabi town has been urbanized 
in areas where there is a risk of flooding between 1969 and 1979.(2) Rapid population growth and social 
infrastructure development due to housing development since the 1970s prompted urbanization.(3) It is possible 
that the background of the designation of urbanization promotion area may have been to prevent urbanization 
due to sprawl. (4) In Mabi town, the site was changed to a residential area, while the danger of flood remained. 














な警戒が必要」となる，1 時間降水量 80mm 以上の平均年
間発生回数は，統計期間の最初の 1976～1985 年の約 14




























































































図 2 研究対象地の位置図 

















































































































































































図 1 浸水面積の変化 
 
（２）真備町の概要 







2019 年 12 月末日時点で真備町の人口は 20,635 人（男





を図 3 に示す．用途地域の内訳をみると，第 1 種住居地
域が 132 ha と最も面積が大きく，第 1 種中高層住居専用
地域，準工業地域と続いている．また，第 1 種住居地域，
第 1 種中高層住居専用地域，第 2 種住居地域の面積の合
計が 213ha となっており，全体の 8 割近くが住居系の用
途地域に指定されている． 
 
図 3 真備町の用途地域 
 









達し，壊滅的な被害 14)となった（表 1）． 
（５）過去の水害履歴 
真備町史によると，水害の記録は 1687 年の洪水にさか










生した（写真 1）．1976 年以降，「平成 30 年 7 月豪雨」
が発生するまで顕著な水害は起こっていない． 
 
図 4 真備町の水害履歴 
（参考文献 15)をもとに筆者作成） 
 










街化区域が指定された翌年の 1980 年，「平成 30 年 7 月
豪雨」が発生した年の 2018 年の 4 年代とした． 
 被害状況（2019 年 3 月 5 日時点） 
死者 
 57 人 
うち災害関連死 5 人 
行方不明者  0 人 
負傷者 
重傷 9 人 
軽傷 111 人 
住家被害 
全壊 4645 棟 
半壊 847 棟 
一部破損 369 棟 
床上浸水 115 棟 
床下浸水 0 棟 































































図 7 真備町の市街地分布（1947 年） 
 
 
図 8 真備町の市街地分布（1969 年） 
 
図 9 真備町の市街地分布（1980 年） 
 
 
図 10 真備町の市街地分布（2018 年） 









































d）2018 年（図 10） 






















図 11 公共施設の立地状況 
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